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4.1 Análisis visual 
En esta investigación entendemos por análisis visual aquellos procedimientos que nos 
ayudan a observar las imágenes.   
Paneo 
 
 Colocar imágenes al lado de otras para ver el alcance total del conjunto. 
 ¿Qué podría encontrar en una visión de conjunto? 
 ¿Qué casos serían los más representativos?  
 Observación de formas, colores, composición e iluminación tanto de los shows 
como de las ventas en el lugar. 
 Calcular tiempos. Este cálculo puede ser de tiempos de montaje, tiempos de 
permanencia en el lugar, tiempos de interacción entre personas o tiempos de los 
objetos mismos.  
 Tratar de entender cómo fueron dispuestos los elementos para dar lugar a lo que 
aparece en la imagen. 
 Ver la relación del objeto con su contexto inmediato y qué grado de dependencia 
hay con el lugar.  
 Describir la imagen en palabras.  
 Mirar las imágenes con otras personas. 
 Ver los signos que se encuentran en las imágenes. 
 Buscar el fundamento del representamen que es significativo en cada signo.  
 Ver las mediaciones que la situación puede implicar.  
 
Hacer para ver 
 
 Calcar para ver las posiciones.  
 Ampliar y reducir. 
 Experimentar la situación en distintos modos.  
 Registrar la situación de distintos modos. En este caso se hicieron registros en 
video, audio y toma fotográfica  
 Clasificar y reclasificar. 
 Copiar las escenas mecánica y manualmente.  
 Suprimir el color para aislar este tipo de información y ver qué queda de la 
información restante. 
 Fragmentar para ver los detalles.  
 
Dialectizar 
 
 Escrutar, descomponer y recomponer imágenes.  
 Recortar y pegar imágenes por medio de pensamiento asociativo. 
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Veamos una explicación más elaborada de algunos de estos procedimientos.   
4.1.1 Paneo 
Esta técnica visual la realizó David Hockney (2001) para poder ver un panorama de la 
pintura Europea entre los siglos XV y XIX. Esta técnica le permite al investigador tener 
una visión en conjunto del corpus de investigación y de su objeto de estudio. 
Para este caso, el paneo nos ha servido de dos formas. Por un lado, como un 
procedimiento de análisis en la investigación, hemos ubicado todas las imágenes en su 
orden de aparición en la Séptima. Esto nos ha servido para  darnos una idea del tipo de 
fenómenos culturales que se dan allí, su orden de aparición en el lugar, y cuáles de ellos 
han sido más representativos y más frecuentes.  
También nos ha servido en la organización del trabajo para mostrarle al lector de manera 
amplia las constelaciones de objetos21 que aparecen allí. De tal manera, hemos realizado 
un mosaico para exponer los fenómenos culturales que se dan en la mañana y en la 
tarde (ilustraciones 2 y 3); y otros mosaicos para exponer las indumentarias, los 
espectáculos y los objetos que aparecen allí (ilustraciones 5, 6 y 8); y por último, un 
mosaico que muestra los calcos, otro procedimiento de análisis visual.  
4.1.2 Clasificaciones y re-clasificaciones 
Con un corpus tan extenso de observación, es necesario establecer clasificaciones para 
poder hacer una observación más eficaz.  
Tabla 1 
Objetos 
Por colores 
Por formas 
Tiempos del objeto 
Por tipos de objeto 
Invasión del espacio 
Apropiación del lugar 
Ubicación del objeto 
Modo de estar en el espacio 
Usos del objeto Valor como cosa 
                                               
 
21 De nuevo, me refiero al término objetos en sentido amplio. Este término incluye todo tipo de 
fenómenos culturales. 
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Valor enajenado- nuevas 
significaciones 
Referencias orales 
Referencias escritas 
Relación con las personas 
Personajes 
Indumentaria 
Actividades 
Modos de estar en el espacio 
Relación con el objeto 
Relación con los otros 
Pertenencia al lugar 
Espectáculos 
Tipo de espectáculo 
Tiempos de los espectáculos 
Ubicación 
Apropiación del lugar 
Indumentaria 
Relación con los espectadores 
Relación con las costumbres del país 
Juegos 
Tipo de interacción 
Ubicación 
Apropiación del lugar 
Relación con el lugar 
Relación con lo tradicional 
Tiempos del juego 
Relación con otros juegos 
Comida 
Presentación de la comida 
Tipo de comida 
Relación con la institución 
Tiempos de la comida 
Relación con la palabra escrita 
Relación con la palabra oral 
Relación con las personas 
Ubicación 
Recorridos 
Modos de caminar 
Objetos con los que se recorre 
Modos de observar 
Personas con las que se camina 
Relación con los extraños 
Relación con el espacio - con el estado de las calles 
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Esta técnica de observación, la aprendimos de George Perec (2001 b) y de Zenaida 
Osorio.  
Al clasificar y reclasificar, hemos podido controlar de alguna forma los resultados de la 
observación y establecer una relación con la teoría.  
4.1.3 Croquis 
Hemos utilizado este procedimiento para ubicar al lector de la tesis en el lugar de estudio 
(ilustración1) y para mostrar visualmente los ritmos y las apropiaciones que se dan en el 
lugar (ilustración 4). 
4.1.4 Montajes  
Mediante esta técnica se adjuntan distintas visualidades. Esto se puede hacer buscando 
semejanzas y afinidades, pero también poniendo en relación objetos totalmente 
diferentes, contrastando y rompiendo la continuidad de lo visible. Bertolt Brecht lo usó en 
su ABC de la Guerra (en Didi-Huberman, 2008) y Benjamin lo menciona todo el tiempo 
en El libro de los pasajes.   
Muchas veces este tipo de montaje sólo insinúa ciertas significaciones. En el caso de 
Bertolt Brecht, él insinuaba sus posiciones políticas mediante el uso del montaje (ibíd.). 
En otros casos, se puede hacer un montaje afín a la máxima pragmática, es decir, 
tratando de hacer montajes con todos los casos y contextos concebibles.  
En este caso, hemos hecho un montaje de afinidades al adjuntar letreros escritos y 
gestos corporales que aparecen en la Séptima.  
4.1.5 Calcos 
Zenaida Osorio resalta la importancia de  buscar nuevas formas de registrar el objeto de 
estudio para entenderlo de manera diferente y para obtener otro tipo de información. 
Calcar las imágenes tomadas con la cámara, le permite al investigador ver elementos 
estéticos tales como la composición, la distribución de objetos en el espacio y las 
relaciones entre los cuerpos.  
En esta  investigación, al calcar pudimos observar los modos en los que se relacionan los 
cuerpos, cómo se ubican en el espacio y cómo dirigen su mirada (ilustración 7). 
  
 
5. Descripciones y lecturas estéticas de la 
Séptima 
5.1 Lectura Estética 
 
Los espacios se han multiplicado, fragmentado y diversificado. Los hay de todos los 
tamaños y especies, para todos los usos y para todas las funciones. Vivir es pasar de un 
espacio a otro haciendo lo posible para no golpearse (Perec,  2001, p. 25) 
 
Recordemos que para Merleau-Ponty, el espacio es aquello en lo que vivo, en lo que 
estoy englobado; pienso y entiendo al espacio a partir de mí mismo. La profundidad es la 
experiencia de voluminosidad que tienen los objetos y el color es aquello que crea 
identidades y diferencias. Debido a esto, la experiencia urbana termina siendo una 
experiencia estética y una experiencia corporal. En esta experiencia corporal aparecen 
los sonidos, los olores, los colores, la experiencia del tacto y hasta el gusto.  
La experiencia del tacto pertenece a la voluminosidad que tienen los objetos. Mientras se 
camina por la Séptima,  hay espacios en los que se choca con otros cuerpos y hay otros 
en los que se camina holgadamente, hay espacios en los que se debe tener cuidado para 
no caer o tropezar debido a que a un lado del cuerpo se encuentran los objetos que 
explayan los vendedores y al otro lado un montón de transeúntes que se desplazan 
apresuradamente por el lugar. Hay lugares también en los que la gente se detiene a 
observar, o bien haciendo un círculo en contacto con otras personas, o bien de manera 
individual frente al objeto de su interés. En esta experiencia táctil también el frio cuenta. 
El frio, la lluvia e incluso el sol determinan el paso de las personas, lento o rápido, 
somnoliento o presuroso.  
El sonido es también una experiencia fundamental en el recorrido, ya que no sólo indica 
la presencia o la ausencia de algo (ausencia de buses a la hora de la ciclovía, por 
ejemplo) sino también se usa como invitación a la gente, se busca atraerlos por el 
sonido. Se escuchan los sonidos de las bicicletas (antes de las 2:00 p.m.), los murmullos 
de los vendedores hablando, los gritos de ellos ofreciendo sus productos (con un tono de 
voz específico en algunos casos), los ruidos de las máquinas de trabajo (carpintería o 
máquinas de hacer helados), las voces de los cantantes que invitan a las personas a ver 
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su espectáculo, la música con la que bailan en los shows, la música que traen algunos 
vendedores al lugar, los sonidos propios de algunos de los productos que se ofrecen y 
los sonidos de los centros comerciales aledaños al lugar. En algunos casos, 
especialmente el sonido de los centros comerciales, de los espectáculos y las 
vociferaciones de los vendedores, son usados como estímulo para atraer a las personas.  
En cuanto a la experiencia olfativa, con frecuencia se pasa de un olor a otro 
bruscamente.   Huele a incienso, a comida (en especial a manteca), a humo, a sahumerio 
y a orines. En ocasiones, los olores son penetrantes y llaman o alejan a las personas.  
No necesariamente se experimentan sabores en la Séptima. Sin embargo, en ella se 
ofrecen frutas (banano, coco, mango, chontaduro), gaseosas, jugos (naranja y 
mandarina), avena, mazorca, almojábana, buñuelo, arepa d’ huevo, empanadas, 
plátanos frito, papas, helados, algodón de azúcar y café, entre otros.  
5.2 Experiencia Urbana 
Pensar en la experiencia urbana es pensar también en la experiencia de exterioridad. Lo 
exterior como lo opuesto a lo interior, al hogar. Entre esas experiencias están:  
a) El encuentro con la multitud.  Este encuentro implica la presencia del otro, el roce 
con el otro y la pérdida visual de la distinción individual.  
b) Olores impuestos 
c) Sonidos impuestos.  
d) Sensación de inseguridad y de prevención frente al otro.  
e) Posiciones corporales. En el caso de los observadores: la mirada hacia el suelo 
durante gran parte del recorrido o el hacerse en círculo junto a personas 
desconocidas para observar el espectáculo. En el caso de los vendedores o 
artistas el agacharse, el acostarse en el suelo o el reducirse a ciertos espacios 
para poder ejercer su oficio.  
f) La atención de la mirada de acuerdo a la hora. Dependiendo de la hora, en el 
recorrido de la Séptima la mirada está atenta o distraída. En las mañanas, antes 
que se instalen los vendedores, las personas simplemente hacen el recorrido sin 
detenerse a observar; desde las 10:00 a.m. hasta las 4:30, el recorrido de algunas 
personas parece ser también un recorrido visual sobre los objetos y los 
espectáculos, la mirada está atenta buscando algo que le llame la atención; y, 
después de las 4:30, la mirada se empieza a tornar perdida y el desplazamiento 
se aligera, la persona parece estar más atenta a salir del lugar que a observarlo y 
recorrerlo.   
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5.3 Ordenamientos 
La ordenación del espacio supone así pues una configuración o estructura, una 
disposición de la  materia diseminada o dispersa que no es una fragmentación  
caótica o dinamitada de la materia, sino agrupaciones nucleares del todo en 
múltiples partes, entre las que se establecen y mantienen relaciones de variada 
tipología y nivel (proximidad/distancia, asimilación/disimilación, 
analogía/diferencia, aposición/contraposición y cuantas se quieran descubrir o 
poner en funcionamiento) (Perec, 2001, p. 11) 
La apropiación de la Séptima es fragmentada. Los vendedores, los espectáculos y las 
zonas de comidas se organizan de acuerdo a la estructura del espacio, la proximidad de 
ciertos edificios y la cercanía con otros vendedores similares. La apropiación entre las 
9:00 a.m. y las 2:00 p.m. es distinta a la apropiación entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m. 
Miremos a continuación cómo se divide el espacio por zonas. 
5.3.1 Descripciones 
Entre la calle 26 y la acera del Mambo antes de llegar al mercado de las pulgas  
Entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. Al llegar a la Séptima, se siente una bienvenida 
institucional por parte de la alcaldía. Los avisos de la ciclovía y las casetas de comida  
que tienen los logos de la alcaldía y de algunos patrocinadores dan comienzo al recorrido 
urbano.  Estas casetas se ubican al costado oriental y generalmente tienen avenas, 
juegos, empanadas, almojábanas y Ponymalta, entre otras cosas.  
La cantidad de gente que llega a este lugar es progresiva. A las 10:30 a.m. 
aproximadamente uno se encuentra con una multitud de personas caminando o haciendo 
ejercicio.  
 
Este es un espacio para la familia, muestra de esto es que van niños, personas con 
coche y hasta mascotas (perros).  Y es también un espacio para el ejercicio y el deporte, 
para la recreación de la ciudadanía, pero está claramente mediado por la institución.   
 
Entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m. Este lugar en la tarde es distinto, ya que se ha re-
establecido el tráfico de vehículos y no hay presencia de la alcaldía. También hay 
puestos de comida. Se venden espacialmente mazorcas, algodones de azúcar, chorizos, 
pinchos y empanadas. Se vende bombas de helio y otra clase de bobas de plástico y 
pelotas para niños. En estas ventas no hay una apropiación del piso, sino que los objetos 
se mantienen en palos o de formas verticales.  
A esta hora, ya no hay un encuentro con la multitud, sino que son algunas personas las 
que rodean los puestos de comida.   
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Desde el mercado de las pulgas hasta la calle que finaliza el Terraza Pasteur.   
Entre las 9:00 a.m. y las  2:00 p.m. Al comienzo de la ciclovía es un espacio que se 
encuentra muy solo y hay mucha presencia de habitantes de la calle. Con el transcurrir 
de la mañana, van llegando más personas a la ciclovía, pero de todas maneras se siente 
la inseguridad.  
El mercado de las pulgas se extiende sobre la Séptima hasta el Terraza Pasteur por el 
costado oriental y hasta el Jorge Eliecer Gaitán por el costado occidental, pero con 
menos frecuencia. Algunos días, la extensión del mercado de las pulgas comienza más 
temprano que otros, tipo 10:00 a.m. Se venden distintas clases de objetos usados, pero 
en general son libros, ropa, juguetes, decoración, aparatos para el celular y 
electrodomésticos22. Cada vendedor demarca su puesto, su territorio con bolsas negras o 
telas de baja calidad.  
Entre las 2:00 a.m. y las  6:00 p.m. En las horas de la tarde, se ve más fuertemente la 
extensión del mercado de las pulgas. Se dan las mismas apropiaciones del espacio y las 
demarcaciones del territorio de cada vendedor. Se siente aún la inseguridad, más que 
todo por la presencia de algunos personajes que parecen rapones del sector.  
Es un espacio en donde se encuentran muchos objetos residuales. La mayoría de 
objetos que se venden son usados. El espacio del edificio Terraza Pasteur permite que 
las personas puedan mirar con más detenimiento los objetos, sin embargo, la mayoría 
pasa mirando de reojo.  
 
Desde la calle siguiente al Terraza Pasteur hasta la calle anterior al edificio de 
Avianca  
Entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. Hay una apropiación progresiva de la calle, hasta las 
11:00 a.m. se ven casi todos los vendedores organizando su mercancía. Este es un 
espacio en donde aparecen objetos de uso diario en la vida de las personas.  La 
apropiación de la calle se da en su mayoría en el costado oriental, con raras excepciones 
en el costado occidental. 
La mayoría de las personas no hacen uso de las aceras, sino que usan la ciclovía para 
su recorrido. 
 
                                               
 
22 Estos objetos serán abordados con más detalle cuando hablemos de lo residual.  
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Entre las 2:00 a.m. y las 6:00 p.m. En el costado oriental, los objetos que se ubican 
desde las 11:00 a.m. son los mismos que permanecen durante toda la tarde. La 
diferencia en el recorrido es que como ya se ha establecido el tráfico vehicular, la 
multitud se siente al caminar por la acera ya que hay una dificultad para caminar ante la 
presencia del otro. Aparece un grupo de jugadores de ajedrez al frente de un local de 
videojuegos y algunas de las ventas se interrumpen en la cuadra de la Iglesia de las 
nieves.   
En el costado occidental, al frente del edificio de la ETB se ubica un grupo de dibujantes 
y caricaturistas. También cerca al edificio de la ETB, se organiza un grupo que proyecta 
videos de salsa en un televisor pantalla plana. En el espacio posterior al OMA surgen 
espectáculos de imitación, baile y canto. 
 
Desde la cuadra del edificio de Avianca hasta  la avenida Jiménez 
 
Entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. A esta hora no hay mayor apropiación del espacio por 
parte de la ciudadanía. Se establecen puestos de comida y puestos de arreglo de 
bicicletas patrocinados por la alcaldía. A partir de las 12:00 se empiezan a establecer 
algunas estatuas vivientes y distintos juegos de apuestas como el del Curí que debe 
entrar en las cocas.  
 
En ocasiones, una familia de cartageneros se hace al frente del Parque Santander a 
tocar vallenato campesino. Y a veces se organiza allí un grupo de Rap Cristiano que se 
llama Salvando Almas Perdidas. 
 
Entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m. Al frente del edificio de Avianca hay una presencia 
fuerte de juegos de azar y de estatuas vivientes. Al frente del Parque Santander, se 
ubican negocios de comida en donde vende chorizos, mazorcas y hamburguesas. Se 
ubica un carro de hamburguesas a mil con un nombre que imita al nombre de McDonalds  
y que repite constantemente una grabación. 
 
 A un costado del parque Santander se ubica un payaso o un señor, ambos con un show 
similar al Stand up Comedy que usualmente utiliza lenguaje vulgar. Sobre la misma 
Séptima, se ubican un Karaoke, un Carrusel para niños, un fotógrafo que utiliza unos 
marcos para fotos de recuerdo referentes al amor con eslóganes como: prisioneros de 
amor, juntos por siempre u otros parecidos. Allí también se pueden encontrar tatuajes 
temporales y personas que hacen artesanías con las llaves.  
 
En el costado occidental, diagonal a la Iglesia de San Francisco, hay unas cuantas 
ventas de Códigos o Leyes. Sobre la Séptima se ubican personas lisiadas a pedir 
limosna y sobre la Jiménez se ubica un grupo de malabaristas jóvenes.  
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Desde la Avenida Jiménez hasta la Plaza de Bolívar  
 
Entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. Se establecen varias esculturas vivientes. Hay 
algunas ventas  de objetos de uso cotidiano a partir de las 11:00 a.m. Llegando a la 
Plaza de Bolívar es común la presencia de personas que cantando o en silla de ruedas o 
con ciertas condiciones de discapacidad que utilizan para tratar de producir lástima en los 
asistentes. La mendicidad se siente muy fuertemente cerca a la Plaza de Bolívar.  
 
Entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m. Esta apropiación es muy similar a la que surge a partir 
de las 11:00 a.m.  La diferencia reside en que hay más ventas y un vendedor de videos 
se ubica en el callejón que conduce a la plazoleta de la Universidad del Rosario.  
 
Plaza de Bolívar 
Entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. De vez en cuando se establecen allí carpas 
patrocinadas por la alcaldía en las que se venden dulces típicos o figuras religiosas. 
Desde muy temprano aparecen los vendedores de maíz y los fotógrafos.  
Como desde las 10:00 a.m. se establecen vendedores de distintas clases de comidas 
como frutas, mazorca, dulces y obleas, entre otros. Aparecen los fotógrafos urbanos, los 
vendedores de bombas de helio, los vendedores de jabón para hacer burbujas y las 
llamas. Los mimos, payasos y saltimbanquis.  
Se encuentran muchísimas personas allí, todas dispersas. Hay niños jugando con las 
palomas, con las pompas de jabón. Hay gente tomando fotos o simplemente observando 
el lugar.  
Entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m. Aparecen los mismos tipos de personas que hay en la 
mañana pero se establecen varios espectáculos allí. Dentro de estos están dos similares 
a los stand up comedies y un espectáculo de títeres.  
5.3.2 Análisis del orden del espacio 
Examinemos órdenes, clasificaciones y jerarquías en el espacio que involucren 
equilibrios y rupturas, conjunciones y disyunciones, y globalidades y localidades. 
Órdenes, clasificaciones y jerarquías. Como se mostró en la descripción anterior, las 
cuadras en la Séptima parecen estar ordenadas y clasificadas por tipos de objeto o de 
fenómeno cultural. No parece haber una diferenciación social marcada, ni jerarquías de 
vendedores más que por la diferencia en la calidad de los bienes con los que se 
comercia. Por ejemplo, la calidad de los productos de comerciante de juguetes no es la 
misma que los de aquel que vende objetos usados.  
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Equilibrios y rupturas. No hay un equilibrio en la apropiación espacial de la séptima, ya 
que hay más apropiación por parte de los vendedores en el costado oriental que en el 
costado occidental. La distribución de personas en el espacio durante la  mañana es 
distinta al de la tarde, ya que además de que parece haber una mayor cantidad de 
personas, la peatonalización de la Séptima permite que no vayan tantas personas por las 
aceras. Esto incide en la experiencia corporal del lugar, ya que en la tarde se siente 
mucho más la presencia corporal del otro.  
Conjunciones y disyunciones. Encontramos que existen conjunciones entre los distintos 
tipos de objetos que se venden o espectáculos y las distintas clases de espacios. Los 
edificios o parques aledaños y la magnitud de las aceras inciden en la clase de objetos 
que se van a encontrar. Por ejemplo, las ventas de objetos usados se dan sólo cerca al 
Mercado de las pulgas y los espectáculos que se ofrecen lo hacen en lugares amplios 
como el parque Santander.   
Cada vendedor tiene su territorio y se distingue físicamente del territorio de los demás. 
Sin embargo, grupos de vendedores que ofrecen productos similares se ubican 
usualmente en grupo, dándole una caracterización a la cuadra.  
Globalidades y localidades. La apropiación del suelo y muchos de los objetos que se 
ofrecen allí se dan de manera similar en otras partes de la ciudad. De esta forma, 
podemos encontrar en la 72, en San Victorino o en Kennedy, entre otros, ventas 
similares a las que se encuentran allí. El tipo de espectáculos que vemos son muy 
cercanos a otros que se dan en el Salitre o en Lourdes, por ejemplo. 
  
 
6. Análisis Crítico 
El investigador debe abandonar la actitud serena y contemplativa para tomar conciencia 
de la constelación crítica en la cual un fragmento del pasado encuentra este presente 
(Benjamin, 1982). 
  
Retomemos esta frase de Walter Benjamin para hablar de la actitud y del análisis crítico 
en esta investigación. Si bien el recorrido por la Séptima implicó una observación, ésta 
lejos de ser una mirada pasiva sobre el objeto de estudio, fue una mirada incisiva y 
requirió de múltiples fases (véase introducción). 
En estas fases se asumía una responsabilidad crítica de encontrar los fenómenos 
culturales y los signos más relevantes de la Séptima para estudiarlos, detenerse en ellos, 
contraponerlos (yuxtaponerlos), fragmentarlos, analizarlos. Todo esto con el fin de tratar 
de hallar los significados y los procesos de significación que se dan en el lugar.  Esto 
requirió exponerse a la información, pero también tomar la decisión de trabajar con ella. 
Para ello, la dialéctica como método crítico de observación y de montaje fue muy 
importante (véase sección 1.3), ya que  por un lado permitió hallar las tensiones y los 
elementos significativos del lugar, y por otro lado, sirvió como método de montaje para 
adjuntar imágenes distintas con el fin de entender los fenómenos del lugar.  
La especial atención a los objetos y a los residuos hace parte también de una postura 
crítica de Walter Benjamin frente a lo que es importante para la historia. De hecho, toda 
la postura crítica de esta investigación se debe a la mirada crítica encontrada en Walter 
Benjamin. Bertolt Brecht (en Didi-Huberman, 2008) aportó a la parte crítica de esta 
investigación  al mostrar formas de tomar posición y procedimientos visuales para mirar 
críticamente.  
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6.1 Toma de posición 
Aunque la mirada de Walter Benjamin y de Bertolt Brecht estaba mediada por sus 
experiencias y vivencias personales23, ambos trataron de tomar posición frente a sus 
objetos de estudio24. De manera similar, la observación y los resultados de dicha 
observación que se dan en este texto están mediados por mi experiencia personal de 
recorrer la Séptima y por las distintas vivencias que he tenido a lo largo de mi vida25. Sin 
embargo, intento también desde esta posición personal una toma de posición crítica 
frente al objeto. 
La toma de posición crítica requiere asumir responsablemente un ir y venir entre 
implicarse, aceptar, entrar e ir al meollo; entre acercarse y alejarse; entre zanjar, romper, 
des-familiarizarse pero también tratar de encontrar familiaridades compartidas y 
mediaciones arraigadas en los fenómenos culturales, signos y representaciones.  
Para ello, también es necesario entender la posición desde la cual el investigador 
observa la Séptima. Por un lado, el investigador hace parte del colectivo, vive en él y está 
relacionado con los signos y los símbolos que aparecen en el lugar26. Por otro lado, su 
interés en conocer los significados de la Séptima hace que intente romper el sueño 
onírico y entender los significados que están subyacentes27.  
El hecho de hacer parte del colectivo y estar inmerso en el sueño onírico hace que sea 
necesaria una extrañificación del lugar. Tratar de hacer que lo familiar ya no lo sea. En 
este caso, la extrañificación del lugar se hizo por medio de una aguda observación y de 
procedimientos de análisis visual como los que se encuentran en el documento inserto 
(véase introducción y capítulo 4).  
6.2 Dialéctica 
La Séptima dominical entre la 26 y la Plaza de Bolívar aparece como una imagen 
dialéctica en la que se erigen múltiples tensiones entre lo lejano y lo cercano,  lo privado 
y lo público, lo interior y lo exterior, el pasado y el presente, la alegría y la tristeza, y la 
esperanza y la desesperanza.  
                                               
 
23 Y en muchos casos por las  observaciones y conexiones subjetivas, en el terreno  teórico,  
literario o visual. 
24 Véase sección 1.1.3 
25 A pesar de que las lecturas de los significados de la Séptima están mediadas por una 
experiencia subjetiva y personal, la toma de posición crítica busca símbolos, indicios y rastros de 
lo que es la Séptima para las personas que la habitan.  
26 Aunque no conozca su significado y tal vez no los entienda.  
27 En términos de Brecht, de esta forma podemos saber lo que condiciona nuestro saber y nuestro 
no saber.  
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6.2.1 Tensiones dialécticas en la Séptima 
Lejano–cercano. El recorrido mismo conlleva una tensión dialéctica entre lo cercano y lo 
lejano. La cercanía se da cuando algunos de los productos culturales que allí aparecen 
se relacionan con los recuerdos o las vivencias de quien los observa, y lejano en la 
medida en que cuando se está demasiado cerca es fácil perderse de los fenómenos 
fundamentales, es fácil dejar de ver.   
En el impacto emocional de la Séptima, los asistentes pueden dejar de ver los elementos 
significativos de su asistencia al lugar y permanecer en la oscuridad del instante vivido. 
Un extrañamiento de lo familiar, de lo cercano podría abrir un acceso a los significados 
ocultos tras lo fenómenos en la Séptima.  
Privado-público. La distribución del espacio en la Séptima permite que los vendedores se 
apropien de pequeños espacios y los demarquen por medio de plásticos y telas. El 
territorio demarcado termina haciendo parte de cada vendedor junto con los objetos que 
allí se encuentren. 
Interior-Exterior28. En la calle se presentan elementos propios de la vida privada del 
colectivo.  
Pasado-Presente. En el análisis sobre los residuos, se pudo ver cómo algunos elementos 
del pasado no sólo sobreviven sino que están vigentes en el presente. Estos rastros-
restos de las cosas generan imágenes dialécticas en las que se destaca la importancia 
del objeto o producto cultural para esta sociedad.    
6.3 Objetos  
Recordemos que desde la mirada crítica de Walter Benjamin, los objetos y el respectivo 
interés por éstos revelaban conocimientos importantes acerca de la cultura y de la 
historia.  
En este apartado vamos a examinar los objetos que aparecen en la Séptima y a 
analizarlos en términos de sus funciones, las características que contribuyen a dichas 
funciones, los comportamientos que suscitan en los ciudadanos y las representaciones 
que se generan a partir de ellos.  
Con el fin de analizar la importancia de los objetos en el significado de la Séptima, demos 
cuenta primero de qué clase de objetos aparecen allí.  
 
                                               
 
28 Teniendo en cuenta lo interior como el hogar y lo exterior como lo urbano.  
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6.3.1 Objetos que se encuentran allí29 
Ventas 
Objetos de uso diario 
 Objetos personales. Vestidos, blusas de mujer, camisetas blancas interiores, 
sacos, medias, bufandas, piyamas; y accesorios como relojes, gorras, sombreros, 
correas, fajas, estuches para gafas, aretes y paraguas.  
 Artículos escolares o para oficina. Bolígrafos, pequeños blogs de notas, agendas, 
lupas, colores y cartillas de lectura. 
 Artículos para el hogar. Artículos para la cocina: trapitos, toallas pequeñas, 
repuestos para ollas o para otros electrodomésticos, rejillas para desagües y 
sifones.  
 Objetos relacionados con otros aparatos. Controles remoto, USB y cargadores. 
 
Juguetes 
 Relacionados con los medios o figuras infantiles reconocidas. El chavo, puka y el 
man es Germán, juguetes de ánime o de ciencia ficción y Stickers. 
Rompecabezas o juegos populares como Tio Rico. Ropa para barbies empacada 
en bolsas pequeñas de plástico. 
 Juguetes Tradicionales. Trompos, yoyos, cocas, rompecabezas de madera, 
carritos de madera, relojes, marionetas, domino, jenka, pinochos y barcos de 
madera. 
 Otros. Animalitos para guardar el cepillo de dientes, bombas de plástico, jabón 
para hacer burbujas y  muñecos de plástico para el boxeo.  
 
Objetos antiguos  
 Libros y revistas. Libros de cocina, de amor, de literatura, de ciencias naturales, 
de matemáticas, de ciencias naturales, de derecho, constituciones. Periódicos: el 
espectador, llano 7 días, el tiempo, Le monde y desde abajo. Revistas: Soho, 
Semana, Rollingstones y En casa, ente otras. 
 Aparatos electrónicos o mecánicos. consolas, teléfonos, controles remoto (para 
televisor, nintendo, Xbox y Playstation) y cargadores. Cámaras análogas y 
objetivos para cámaras análogas. LPs, casetes para VHS y Betamax.  
                                               
 
29 Estas listas de objetos que aparecen como constelaciones hacen referencia al trabajo del 
escritor George Perec.  
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 Para decorar o coleccionar. Cuadros, afiches de películas, Iglesias en miniatura, 
tarros de perfume,  monedas y billetes. 
 Ropa y accesorios. Faldas, busos, vestido, zapatos, gafas para sol y formuladas, 
marcos de gafas y bisutería.  
 Juguetes. Topollillo, carritos y trenes, entre otros.   
 
Artesanales 
 Bisutería. Aretes, manillas, anillos y collares.  
 Zapatos 
 Objetos para coleccionar o decorar. Llaves con los nombres, motocicletas en 
alambre, objetos en madera. Muñecos hechos a mano.  
 Gorras para perro. 
 
Alimentos 
 En la mañana durante la ciclovía. Encontramos en las casetas de comida 
patrocinadas por la alcaldía emparedados, empanadas, almojábanas, avena, 
jugos, gaseosas y Ponymalta.  
  En la tarde en la 26, el parque Santander y la Plaza de Bolívar. Encontramos 
mazorcas, algodón de azúcar, pinchos, frituras, hamburguesas, y fruta empacada 
en vasos. 
 Durante el recorrido en horas de la tarde. Encontramos carretas de un tipo de 
fruta en particular (sean mandarinas, mangos, chontaduro o cualquier otro tipo de 
fruta). 
 
Instrumentos  
Objetos para el trabajo 
 Para ubicar los objetos. Plásticos, telas, carreras, maletas y en raras ocasiones 
estantes. 
 Para promocionar sus productos. Bafles, megáfonos, micrófonos, letreros hechos 
a mano o diapositivas hechas en Powerpoint.  
 Para la comida. Estufas al carbón o a gas, sombrillas de colores o carpas blancas 
(cuando es patrocinado por la alcaldía), ollas, refractarias y vasos de plástico 
 
Objetos para los espectáculos 
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 Para el sonido. Bafles, micrófonos, instrumentos musicales (flautas, tambores, 
acordeones) y televisores. 
 Indumentaria. Vestidos típicos de los bailes, de las regiones o de las personas a 
las que se representa. Por ejemplo, personas vestidas como Juan Gabriel o como 
Celia Cruz.  
 Otros objetos. Balones, bolos, lazos y otros elementos necesarios para los 
malabares.  
 Espectáculos virtuales.  Televisores pantalla plana, aparato para reproducción de 
DVD y videos musicales o de danza.  
 
Objetos para el juego 
 Juego de Ajedrez. Mesas y ajedrez.  
 Carrusel infantil de caballos.  
 Juegos de precisión.  Botellas, superficies de madera con palos y aros para 
insertar en esos palos.  
 Karaoke. Televisor, micrófono y pistas para el Karaoke.  
 Azar. Fichas de números hechas con cartulina, escritas con marcador y forradas 
con papel contact; objetos a rifar. 
Animales como objetos 
 Curis para el juego de azar. 
 Perrita modelo de gorros para perro.  
 Llamas para montar. 
 Palomas para ser alimentadas. 
Estos objetos se ubican en el piso sobre plásticos o telas de baja calidad. Este mismo 
tipo de apropiación y de objetos se pueden ver en distintas partes de la ciudad. Cada 
vendedor se ubica en un territorio, estableciendo una especie de parcela en la que ofrece 
sus productos.  
6.3.2 Análisis 
Muchos de los objetos que aparecen en la Séptima pueden dar cuenta de la vida 
cotidiana de las personas. Si nos detenemos en los objetos de uso diario, podremos ver 
qué tipo de cosas usan las personas en sus casas, qué elementos utilizan para estudiar o 
trabajar, qué leen, qué observan o cómo se relacionan con los medios o qué aparatos 
electrónicos tienen en sus casas.  
Se podría decir que en la Séptima se expone la vida del colectivo, y en muchos casos, su 
vida íntima. Dentro de los objetos de la vida íntima de las personas, podemos encontrar 
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en el plano personal: ropa interior, fajas y piyamas; pero también, podemos encontrar los 
elementos con los que limpian la cocina o con los que preparan la comida.  
Los juguetes o cartillas infantiles muestran formas de divertirse, de educar o de aprender, 
qué figuras infantiles son más utilizadas o cuáles se establecen como modelos a seguir. 
Por ejemplo, las cartillas de Leito, las figuras de Barbie o los rompecabezas didácticos de 
Mickey Mouse.  
Estos objetos que acabamos de nombrar son comercializados por los vendedores de la 
Séptima, ellos son un eslabón más en la cadena de circulación del producto. Puede que 
su presencia en la Séptima se deba a que son importantes en la vida cotidiana de las 
personas, por lo que de algún modo se “asegura” un poco la venta de estos objetos.  
Hay otros objetos artesanales que son producto de la creatividad y la recursividad de las 
personas, son de baja calidad y un poco burdos, pero llaman la atención. Generalmente 
son manillas, llaves con el nombre, cuadros o nombres en madera. Muchos de estos 
pueden servir como suvenires del Septimazo.  
En las ventas de objetos usados se encuentran antigüedades (generalmente en muy mal 
estado), objetos que pueden ser reutilizados u objetos que pueden servir para 
colecciones. El hecho mismo de que se vendan en el piso, sobre plástico o sobre telas de 
baja calidad dice mucho acerca del poco interés que tienen las personas que los ofrecen 
por su conservación. 
Por otro lado, los modos en los que las personas promocionan sus productos hablan de 
los modos de representarse a sí mismos, de sus maneras de nombrar y de sus códigos 
gráficos y estéticos. La indumentaria, en el caso de los espectáculos, habla también de 
representaciones y auto-nominaciones visuales. Por ejemplo, podemos encontrar los 
bailarines de tango, los cantantes cartageneros o los bailarines de salsa.  
Objetos como el karaoke o el carrusel de caballitos infantiles y los juegos de azar o de 
precisión le dan al Parque Santander un sentido de parque de diversiones. De manera 
similar ocurre con la Plaza de Bolívar, las llamas, los fotógrafos, la venta de jabón para 
burbujas y la venta de maíz para las palomas le confieren al lugar el sentido de paseo o 
de lugar para las entretenciones urbanas.   
El interés por este tipo de objetos30, tanto de las personas que los ubican en la Séptima 
como de aquellos que los observan, plantea un sentido de la calle  y una relación entre 
estos objetos y el público que asiste allí. De algún modo, la venta de juguetes o la 
                                               
 
30 Objetos en un sentido amplio que cubre tanto las cosas como los espectáculos u otro tipo de 
apropiaciones.  
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presencia de artículos y shows para niños muestra que este es un espacio para la 
familia.  
 
Es importante decir, que este tipo de objetos, deben ser livianos y fáciles de transportar, 
ya que, al ser un trabajo informal,  las personas están en constante prevención ante el 
hecho de que la policía les quite su mercancía. 
6.4 Construcciones oníricas 
Recordemos que entendemos a la Séptima como una construcción onírica del colectivo.  
 
¿Cómo se habita la Séptima?  
 
 Las concepciones y las formas de recorrer y habitar el lugar. Al analizar las 
formas de habitar el lugar, podemos encontrar que hay apropiación del suelo y de 
la energía pública por parte de vendedores y personas que ofrecen espectáculos. 
Esta apropiación, por un lado, es una fuente de ingresos y de trabajo para estas 
personas, y por otro lado, está relacionado con los significados de ciertos 
espacios físicos para la cultura bogotana. Por ejemplo, aunque el parque 
Santander es sólo un fragmento de la Séptima, en su apropiación se ven objetos 
y alimentos típicos de los parques bogotanos. Entre estos la venta de pinchos y 
mazorcas. La presencia de un carrusel para niños o de fotos para el recuerdo, 
alimenta también la imagen colectiva de parque.  
 
Los trabajos urbanos implican ciertas posiciones con respecto a los espacios 
(véase imágenes adjuntas). 
 
La mendicidad también es una forma fuerte de habitar la Séptima. Ya que durante 
todo el recorrido se pueden encontrar habitantes de la calle y personas con 
discapacidades que piden dinero tratando de producir lástima en la gente. 
Además, una forma no tan explícita de mendicidad que es la del artista que cobra 
por su trabajo unas cuantas monedas, lo cual es una cierta forma de pedir 
limosna.  
 
Por otro lado, la forma del visitante de habitar el lugar es a través del ejercicio, del 
recorrido o de su estancia en distintos puntos o paradas en que ofrecen los 
mismos ritmos de la Séptima. En este habitar, la Séptima puede ser concebida 
como un lugar para el ocio, para el deporte, para la diversión, para el comercio o 
para el recuerdo. A través del recorrido se pueden tener sentimientos de miedo o 
de prevención ante la inseguridad, de alegría y de entusiasmo ante distintos tipos 
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de espectáculo, pero también de tristeza y de morbo ante las condiciones de 
ciertas personas.  
 
La presencia de la familia es muy fuerte aquí, las personas asisten con sus hijos y 
con sus mascotas. Lo cual le da a esto un aire de paseo familiar.  
   
 ¿Qué ritmos se dan en el recorrido y cómo esos ritmos plantean el sentido de la 
calle? 31 Durante la ciclovía, la vía central se divide en dos carriles en sentidos 
contrarios. Hay tres lugares que se ofrecen como paradas para las personas que 
allí quieran observar los espectáculos, comer o descansar, estos son la Plaza de 
Bolívar, el parque Santander (y un parte de cuadras aledañas) y la Calle 26.  
 
 ¿Cómo se expone la vida íntima del colectivo en el lugar? ¿Cuál es la relación 
entre el interior y el exterior? La vida íntima del colectivo se puede ver a través de 
venta de artículos para el hogar, lo que muestra qué tipo de objetos se consumen 
en las casas los ciudadanos; la venta de ropa y a veces de ropa interior (como 
medias o fajas) y la venta de revistas o de videos pornográficos.  
 
La presencia de objetos como televisores implica también como una cierta 
relación con el hogar.  
 
Se siente una tensión dialéctica entre lo privado y lo público ya que ellos si bien 
están en un lugar público, delimitan un territorio privado con el uso de plásticos o 
de telas.  
 
 ¿Cómo la apariencia de la apropiación de la Carrera Séptima revela el propósito 
de la misma?  En el tipo de objetos que aparecen en la apropiación, podemos ver 
que la Séptima tienen un propósito comercial y de entretención para la 
ciudadanía.  
 
 Diferenciación social en la apropiación. No parece haber una diferenciación 
marcada más que por las distintas calidades de objetos que se ofrecen. Algunos 
comerciantes ofrecen objetos de buena calidad, artesanales o industriales; otros 
ofrecen objetos usados y sucios; y otros ofrecen artesanías hechas con 
materiales reciclados o de baja calidad.  
  
 ¿Por qué aparecen determinados objetos en el espacio? El mobiliario urbano: las 
bancas, la iluminación y otros elementos importantes en la ambientación espacial 
no parecen incidir en la apropiación colectiva del lugar. Los bolardos y algunas 
                                               
 
31 Véase el croquis en el que se muestran los ritmos. 
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bancas sirven a veces como sillas para los vendedores. Es importante también la 
presencia de televisores y bafles que sirven para la realización de los 
espectáculos. Sin embargo, trataremos esto con más detalle más adelante.  
 
 Objetos usados como o con las propiedades de otra cosa. Los bolardos sirven 
como sillas o espaldares para los vendedores; los andenes y las gradas sirven a 
veces como sillas para el público de los espectáculos; y las gradas o las cuencas 
que se hacen en ciertos edificios sirven como tarimas para las personas que 
hacen los espectáculos.  
6.5 Residuos 
En el recorrido de la Séptima podemos encontrar varias clases de huellas o ruinas del 
pasado. De hecho, el recorrido mismo es un residuo o remanente de la importancia de 
esta calle para la ciudad y para la historia.  
Ahora bien, analicemos los residuos que encontramos en la Séptima, mediante las tres 
características de lo residual que expusimos en la primera parte del texto. 
El residuo como: 
1. Aquello que ocupa el lugar de la cosa. Esta clase de residuos los podemos buscar 
como objetos o situaciones remanentes de ritos, sucesos o determinaciones del 
gobierno en el pasado. En este caso, podemos encontrar los monumentos, las 
placas conmemoratorias y los grafitis. Sin embargo, aunque este tipo de residuos 
están físicamente presentes en la Séptima, no tienen mucha incidencia en la 
apropiación dominical.  
Los bolardos son residuos de decisiones gubernamentales pasadas y ocupan el 
lugar apropiaciones del espacio que se daban en el pasado.  
2. Aquello que se ha vaciado de su antiguo significado y ha adquirido nuevos 
significados subjetivos. El recorrido mismo del Septimazo dominical puede 
establecerse como un resido de este tipo, ya que se ha vaciado de significados 
políticos, de desplazamiento o de tipo comercial que se dan en otros días o que 
se daban en otras épocas y ha adquirido un sentido de paseo, de entretenimiento, 
de ocio y de comercio informal.  
También podemos encontrar canciones de los 80 y 90, la denominada música de 
plancha. Estas son utilizadas como medio para generar lástima. La canción pierde 
su connotación original de desacierto amoroso y adquiere un sentido de tristeza, 
cuya función es producir lástima en la gente.  
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En los espectáculos urbanos, podemos encontrar también residuos de tradiciones 
folklóricas importantes que en su aparición en la Séptima, pierden su valor 
tradicional y se reducen a espectáculos urbanos corrientes.  
Por otro lado, objetos como tarros de perfume, abanicos, billetes y monedas de 
colección pierden su valor y su objetivo originario, y se presentan como objetos 
para coleccionar,  para recordar o para decorar.  
3. Aquello que complementa la vivencia.  Dentro de estos residuos que 
complementan la vivencia, podemos encontrar aquellos que establecen 
conexiones con nuestro pasado o que nos suscitan recuerdos; y aquellos 
complementan la vivencia de experiencias. 
Aquellos residuos que son conexiones con el pasado o con los recuerdos, los 
podemos encontrar en objetos como: Iglesias pequeñas para decoración (ver 
imagen),  trompos, yoyos, cocas, cassettes de VHS, tocadiscos y cartillas de 
lecto-escritura como coquito o nacho. Estos objetos muestran la cotidianidad del 
colectivo en el pasado y nos dan información, sobre sus concepciones de lo bello 
(formas de decorar: las iglesias, por ejemplo), sobre sus formas de entretención, 
sobre sus formas de educación y sobre los aparatos que usaban. 
Esta conexión con los recuerdos también se da por medio de la comida. La venta 
de dulces típicos, dispuestos en el espacio como se hace o se hacía en las ferias 
de algunos pueblos, y la venta de mazorcas, pichos y algodón de azúcar típicos 
de los paseos en ciertas zonas de la Séptima, tiene una relación con las 
costumbres gastronómicas propias de la cultura.  
Por otro lado, los Stand Up Comedy  urbanos aparecen como residuos que 
complementan o imitan formas de entretenimiento provenientes de la televisión 
como Los comediantes de la noche de RCN, Andrés López u otras formulas 
similares de humor.  
4. El residuo como huella del habitar. Walter Benjamin hablaba de las huellas en las 
cosas como indicios de la presencia de algo. Es así como encontramos olores 
fuertes o humo como indicios de comida; el olor a orines o las esquinas rellenas 
de cemento como indicios de los habitantes de la calle; carteles como indicios de 
la presencia institucional de la alcaldía; el mugre y el deterioro en algunos de los 
objetos que indica que ya han sido usados;  y hasta algunos de los objetos como 
suvenires del recorrido de la Séptima.  
6.6 Condiciones socio-económicas 
¿De qué modo las condiciones socio-económicas de la cultura encuentran su expresión 
en los fenómenos culturales que surgen en la Séptima?  
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Condiciones sociales presentes.  
 El desempleo.  
 Trabajo informal.  
 Condiciones precarias de trabajo. Inestabilidad del trabajo, ya que las ventas 
están condicionadas por las decisiones de la policía.  
 Mendicidad. En algunos casos existe la necesidad de causar lástima para 
mendigar; en otros, se acepta cualquier moneda por el objeto, el espectáculo o el 
juego en el que se esté.  
 Por el tipo de objetos que se ofrecen aquí, parece importante en la apropiación la 
ley de la oferta y la demanda.  
 
Productos culturales como representaciones. Estos productos pueden ser objetos, 
espectáculos o dinámicas propias del recorrido.  
 Los discursos de las personas que hacen los Stand up comedy tratan de ser una 
representación burlesca del pueblo, con diálogos acerca de los modos de ser, de 
amar, de vivir y de abordar la calle de los  ciudadanos.  
 Algunos espectáculos y algunos objetos, entre estos algunos alimentos, parecen 
representaciones de algunas regiones o lugares del país. 
 
Relaciones con los medios de producción (materiales, procedimientos). 
 La presentación de la mercancía muestra las precarias condiciones de trabajo de 
las personas que ofrecen allí sus artículos. Las ventas se dan en un espacio 
abierto, a merced del clima. La ubicación de objetos en el suelo, precisa de unas 
determinadas posiciones corporales de trabajo urbano. Y, la situación de 
prevención ante una eventual decomisación de los objetos por parte de la policía.  
 Las distintas calidades de los objetos a la venta muestran algunas diferencias en 
las capacidades económicas de la gente para invertirle sus productos.  
 La apariencia burda de algunos de los objetos o materiales de trabajo muestran 
una reutilización de los objetos; y la necesidad de hacerlo. 
 La territorialidad limitada de los espacios muestra una distribución social del 
espacio en donde se erige una tensión dialéctica entre lo privado y lo público.  
 
Relaciones con sociales de producción (con el público).  
 En las ventas de comida y en las ventas de objetos no parecen haber distinciones 
sociales de clase. La diferencia entre el transeúnte y el “dueño” del puesto no se 
nota más que por las posiciones corporales respectivas.  
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 En la presentación de su mercancía,  se puede ver que no todos las personas 
apuntan al mismo tipo de comprador.  
 En el tipo de discursos que se dan allí, particularmente los Stand Up comedy 
urbanos, se puede encontrar una burla a los arquetipos amorosos y sexuales en 
la sociedad y una burla de la sociedad de consumo. El uso de groserías y de 
otros elementos discursivos poco elaborados muestra que el nivel educativo de 
estas personas es bajo. 
 Los vendedores ofrecen precios bajos o, a veces, intercambian sus productos por 
unas cuantas monedas. 
Cómo re-significa el consumo urbano la producción material y simbólica de las culturas 
tradicionales. En la Séptima podemos encontrar elementos folklóricos importantes como 
música, artesanías o alimentos típicos de ciertas regiones colombianas (por ejemplo, el 
vallenato campesino de Cartagena, el chontaduro o el sombrero vueltiao. Sin embargo, 
en su aparición urbana en la Séptima, pierden su valor tradicional y se convierten en un 
espectáculo como cualquier otro en el lugar. Las personas los observan del mismo modo 
en que observan u observarían cualquier otro producto cultural urbano. 
  
 
 
7. Signos y Terceridad 
7.1 La Séptima como Terceridad 
Dado que la Terceridad es categoría del ser en la cual surgen los significados, vamos a 
prestarle una especial atención. Recordemos que la Terceridad es la encargada de 
establecer las relaciones entre signos, hacer mediaciones, establecer la continuidad del 
pensamiento y de todo lo existente y de establecer la red de relaciones que encontramos 
en la experiencia.  
 
Lugar de mediación.  
 
 Mediaciones con lo rural.  
 Mediaciones con el pasado. 
 Mediaciones con los medios de comunicación.  
 
Terceridad desde la Dialéctica. Las tensiones dialécticas son lugares propicios para las 
Terceridades, ya que generan una mediación y un vaivén entre distintas polaridades que 
se dan en una misma cosa.  Zalamea (2000, p. 91) señala que el vaivén entre 
multiplicidad e integración es una de las dialécticas básicas sobre las que se constituye la 
“identidad” latinoamericana.  
 
De esta forma, podemos ver como en la dialéctica entre pasado y presente, los residuos 
cobran una vigencia tal que saltan del curso de la historia y aparecen como imágenes 
importantes para cultura que contienen significados sobre la misma.   
 
Marginalidad y “don de síntesis”. En una situación económica y social como la de muchos 
vendedores y artistas de la Séptima, la creatividad aparece como un “don de síntesis”, 
mediante el cual las personas realizan productos culturales que tienen características de 
otros productos que aparecen en los medios o de productos ofrecidos por grandes 
compañías, pero que también tienen características propias.  Aunque estos productos 
puedan parecer burdos en algunas ocasiones, la apropiación popular del objeto hace que 
sean una síntesis en el sentido que señalaba Alfonso Reyes, en el sentido en el que tres 
no sólo es la suma de uno más dos, sino que a la vez es un numero distinto: tres. 
Asimismo, un Stand Up Comedy en la Séptima que tenga el mismo tipo de humor que 
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Los comediantes de la noche pero que tenga características discursivas distintas, no se 
puede decir que sea la suma de lo mediático con lo popular, sino que simplemente es 
algo distinto. 
7.2 Análisis de los signos  
Si queremos encontrar los significados de la Séptima dominical y los hábitos que se 
generan, es necesario buscar el tipo de signos que son fundamentales y, en algunos 
casos, exclusivos del domingo. Veamos algunos de estos, su fundamento del 
representamen, sus efectos sígnicos y el modo preponderante en el que aparece la 
semiosis.   
Tabla 2 
Signos Fundamento del representamen Efectos sígnicos 
Modo preponderante 
en el que aparece la 
semiosis 
Multitud  
Aglomeración de 
personas en torno a. Interés por lo que 
observan los demás. 
La aglomeración de 
personas representa la 
presencia de algo 
interesante para la 
ciudadanía.  
Tumulto. 
Las personas 
evaden al otro, 
caminan más rápido 
para terminar el 
recorrido. 
La presencia del 
tumulto representa la 
importancia del lugar 
para la ciudadanía. 
Habitantes de 
la calle 
Personas con una 
apariencia física 
desgastada, que se 
establecen en ciertos 
puntos de la Séptima 
y que piden dinero a 
la gente que pasa. 
La gente los 
esquiva, andan 
prevenidos y sienten 
inseguridad. 
Establecen una relación 
de mediación con la 
imagen del centro como 
un lugar peligroso.  
Profesiones 
urbanas 
Indumentarias 
especiales en el caso 
de los fotografos, 
posiciones corporales 
distintas a las de las 
presonas que 
transitan.  
Sugieren una 
función especial de 
trabajo para la 
colectividad que 
asiste allí.  
Representan la 
recursividad de las 
personas ante la falta 
de un trabajo formal y la 
organización colectiva 
del espacio.  
Policía 
Policías bachilleres en 
algunas cuadras de la 
Séptima.  
Desconfiaza por 
parte de los 
vendedores.  
Representa la 
presencia de la fuerza 
pública. 
Ciclovía Carteles de la ciclovía La Séptima como un Representa la 
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División y 
organización de las 
calzadas. 
lugar 
institucionalizado y 
regularizado. 
presencia del gobierno. 
Personas con 
indumentaria de la 
ciclovía 
Carpas 
pertenecientes 
a la alcaldía 
Carpas blancas 
ubicadas en la 26, en 
el Parque Santander y 
en la Plaza de Bolívar.  Ventas formales. 
Representan un intento 
de regularización de la 
venta de alimentos por 
parte de la alcaldía 
local. 
Venta de Maíz 
Hombres y mujeres 
que cargan bolsas de 
plástico en forma de 
tubo llenas de maíz 
para las palomas.  Juego. 
Relación de mediación 
con costumbres rurales 
o de las plazas de los 
pueblos.  
Fotografías 
Marcos para tomar 
fotografías ubicados 
en el Parque 
Santander. Personas 
con uniforme de 
fotógrafo, con cámara 
e impresora portátil.  Interés de los 
ciudadanos que 
deseen el suvenir.  
Las fotografías no sólo 
representan a la 
persona en el lugar, 
sino que establece una 
relación de mediación 
con el parque o la plaza 
como lugar para el 
recuerdo y con 
tradiciones de 
fotografías en la 
Séptima o en la Plaza 
de Bolívar. 
Juegos 
Dispositivos que se 
ofrecen allí para 
entretener al 
ciudadano e 
interactuar con él. 
Aquí encontramos 
juegos de azar, 
karaoke o el carrusel 
infantil  
Aglomeración de 
personas en tono a 
éstos. 
Establecen una relación 
de mediación con la 
imagen de parque o 
lugar de diversiones. 
Espectáculos 
Personas que se 
apropian de un 
espacio de la calle, 
que tienen un 
indumentaria especial 
y que bailan o cantan 
para entretener a la 
gente.  
Aglomeración de 
personas en tono a 
éstos. 
Muchos de estos 
espectáculos aparecen 
como 
representaciones de 
cantantes famosos, 
clases de música o 
distintas regiones del 
país.  
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Mendicidad 
Personas que ofrecen 
su arte por unas 
cuantas monedas, 
personas que piden 
dinero causando 
lástima. 
En el caso del arte, 
se suscita la 
atención y 
aglomeración de las 
personas. En el caso 
de la lástima se 
suscita, algunas 
veces, aversión por 
parte de la 
ciudadanía. 
Representa la situación 
económica de algunos.  
Rebusque 
Personas que venden 
cosas usadas, 
personas que venden 
objetos interesantes 
para la ciudadanía, 
personas que 
muestran lo que 
pueden ofrecer y 
personas que hacen 
artesanías con todo 
tipo de materiales.  
La Séptima como 
lugar apropiado para 
vender u ofrecer los 
objetos.  
Representa la 
recursividad del pueblo 
al no encontrar trabajo 
formal o condiciones 
dignas de trabajo.  
Inestabilidad 
del trabajo 
Objetos en el espacio 
que sean livianos y 
fáciles de cargar.  
Mirada y actitud 
atenta de las 
personas ante las 
acciones de la 
policía. 
Representación de la 
situación social. 
Demarcación 
del espacio 
Telas y plásticos 
sobre el suelo, en los 
que se ubican los 
objetos de cada 
vendedor. Cintas 
amarilla con No pase 
alrededor de algunos 
de los instrumentos de 
los que presentan los 
espectáculos. 
"Privatización" del 
espacio público, 
demarcación de lo 
propio con respecto 
de lo ajeno.  
Representación de la 
apropiación.  
 
  
 
8. Conclusiones  
8.1 Significados y procesos de significación  
¿Cuáles son los significados que tiene la carrera Séptima para las personas los 
domingos? ¿Cuáles son los procesos mediante los cuales se comparten esos 
significados?  
 
La Séptima como lugar de mediación y de Terceridad se erige como un lugar en dónde 
surgen distintos tipos de significados: el sentido o la razón de ser de la apropiación 
dominical de la calle; la Séptima como reflejo de la vida diaria de las personas; 
significados, características u objetos del pasado que tratan de sobrevivir como residuos 
en la Séptima; las expresiones culturales como representación del estado socio-
económico de parte de la ciudadanía.  
 
En la apropiación dominical y en el tipo de objetos que se dan en la Séptima, podemos 
encontrar dos sentidos fundamentales: la Séptima como parque de diversiones o parque 
de entretenimiento para la ciudadanía y la Séptima como lugar comercial. El tipo de 
elementos que se dan en la 26, en el Parque Santander y en la Plaza de Bolívar son 
elementos que se relacionan con la imagen de parque típico colombiano. Es así como 
podemos encontrar alimentos típicos de los paseos, fotos o suvenires, juegos como el 
carrusel y el karaoke, y espectáculos. A lo largo del recorrido también hay una  serie de 
ventas que le dan a la calle el sentido de lugar comercial.  
 
En los objetos que podemos encontrar en la Séptima, podemos ver qué tipo de cosas 
usan las personas en su vida diaria: la ropa exterior, la ropa interior, los juguetes, los 
libros y los videos que les interesan. La aparición de estos objetos en la Séptima es signo 
de que sus vendedores los consideran importantes  e interesantes para los asistentes al 
Septimazo. Y la permanencia de estos objetos allí, es signo de que de alguna manera, 
los visitantes los han encontrado también interesantes.  
 
La Séptima como lugar residual tiene también varios significados: la conexión de la 
colectividad con sus experiencias vividas o recuerdos, los remanentes de ritos o 
costumbres de antaño, los objetos que han sido re-significados y las huellas del habitar 
que se establecen como signos de la presencia de la personas.  
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Aspectos socio-económicos como el nivel de educación o de empleo de parte de la 
ciudadanía, también pueden ser observados en la apropiación de la Séptima. Ya que el 
desempleo, la mendicidad o la economía informal aparecen aquí y de manera muy 
similar en otras partes de la ciudad. En un análisis social de la Séptima, podemos 
encontrar signos de desesperanza en la magnitud de la mendicidad y del comercio 
informal existente, pero también signos de esperanza en la capacidad creativa de 
muchos ciudadanos.  
 
Ahora bien, en cuanto a la pregunta sobre las formas en las que se comunican los 
significados en la Séptima, entendemos desde la teoría de Peirce, cómo existe un 
fundamento común que le permite a los interpretantes entender los signos de la Séptima, 
y generar interpretantes y efectos sígnicos comunes. De modo que aspectos que 
parecen subjetivos en su esencia, tales como sentimientos o emociones, se expresan en 
formas construidas colectivamente, alrededor de ritualizaciones y  significados conocidos 
por los demás (Perilla, 2008, p. 16).  
 
La risa extasiada de algunos de los espectadores de los stand up comedy se da en la 
medida en la que comparten no sólo las mismas habilidades comunicativas, sino que 
también tienen un conjunto de hábitos, creencias, expectativas y nociones de lo 
“chistoso” similares. No podría haber un interpretante comunicacional ni podría haber una 
comunicación efectiva de los artistas a los espectadores, si no compartieran un 
fundamento común. De la misma manera, los residuos que surgen en la cultura aparecen 
como rastros-restos de significaciones compartidas.  
 
Por último, en una fenomenología corporal de la Séptima, podemos ver cómo desde el 
cuerpo podemos acceder a una información de la Séptima: en los olores, en la estrechez 
o amplitud de las aceras al caminar, en los ruidos o en las formas visuales que 
encontramos.  
 
8.2 Articulaciones teóricas en el desarrollo de la tesis 
Desde mi perspectiva, tratar con autores de tanta envergadura y tanta riqueza como 
Walter Benjamin, Maurice Merleau-Ponty y Charles Sanders Peirce es un reto en muchas 
ocasiones complicado de asumir, mas aun cuando existen malinterpretaciones, 
deformaciones y estereotipos del trabajo investigativo con ellos. Siempre se corre el 
riesgo de deformar lo que han dicho los grandes maestros, pero esto es algo que hay 
que asumir. Si a esto le añadimos que, en este caso, las conexiones teóricas entre estos 
autores van de la mano con el estudio sobre los fenómenos culturales de la carrera 
Séptima, el asunto es más complicado aún. Sin embargo, tal como lo dice Walter 
Benjamin  
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Probablemente uno no será maestro en algo en lo no ha conocido la impotencia, y 
quien esté de acuerdo con esto también sabrá que esa impotencia no está situada 
al principio o antes de todo esfuerzo por conseguir la cosa, sino justo en el centro 
de la cosa misma (Benjamin, 1996, p.189).  
Lejos de pensar que yo pueda manejar con maestría a estos autores32, considero  que 
uno no puede concretar algo (siendo no un maestro sino tan solo un aprendiz) sin sentir 
impotencia en ciertas ocasiones. Esa impotencia que se siente cuando el objeto de 
estudio impone una resistencia a ser comprendido.  
En este caso, hubo varias resistencias que no se situaron en el medio (centro) sino 
durante toda la investigación. Algunas de ellas en la observación y en el análisis del 
corpus, otras en la explicación teórica de cada uno de los autores, otras en las 
conexiones entre las distintas teorías y otras en las conexiones entre las teorías y el 
corpus. Sin embargo, tras persistir en las lecturas y en la observación, se empezaron a 
vislumbrar caminos.  
Debo decir que si bien la mirada hacia la calle estaba dirigida en muchos casos por las 
lecturas teóricas realizadas, éstas lecturas también estaban guiadas y dirigidas por el 
interés de saber cómo aplicarlas al caso dominical de la Séptima. Veamos un poco cómo 
fueron estas lecturas.  
En la obra fragmentaria e inacabada de Walter Benjamin, se intentaron rastrear algunos 
goznes importantes para armazón de su edificio filosófico, algunos de ellos que incidían 
en su mirada hacia la comunicación urbana. La importancia de los objetos, de los 
residuos, de las construcciones oníricas, de las imágenes dialécticas y de los fenómenos 
culturales como expresiones de las condiciones socio-económicas fueron valiosos 
aportes de Benjamin en El libro de los pasajes. La noción de la dialéctica fue enriquecida 
con el tratamiento dialéctico de la imagen encontrado en Brecht (en Didi-Huberman 2008) 
y con las observaciones sobre contrastes dialécticos y montajes estructurales en la obra 
de Benjamin, encontrados por Fernando Zalamea (2006). Por otro lado, el estudio de 
Martin Kohan sobre la forma en la que Benjamin se acercó a las ciudades, me invitó a 
extrapolar esas experiencias de observación y de análisis al caso de la Séptima. Todo el 
tiempo surgían preguntas acerca de la posible asimilación de la experiencia de 
observación, se buscaban analogías y situaciones similares, y se cuestionaba tanto mi 
experiencia urbana como la de espectador.   
El interés por hallar la forma en la que se pueden reconocer y entender los signos en la 
Séptima, me llevó a hacer un esfuerzo por ahondar en la filosofía de Charles Sanders 
                                               
 
32 Ya que he dado sólo un esbozo de su obra y mostrar un cuadro elaborado y fehaciente 
requeriría años de trabajo exclusivo a ellos. 
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Peirce33. En ese esfuerzo por entender los signos pude encontrar valiosos aportes de la 
su pensamiento para los estudios en comunicación urbana. Uno de los más importantes 
fue su noción de interpretante comunicacional, ya que gracias a éste se pueden dar los 
procesos de comunicación. La pragmática se me reveló como un modo dialéctico de 
entender los signos. La búsqueda de hábitos de acción, comportamientos o 
circunstancias comunes en la Séptima me llevó a descubrir los signos preponderantes 
allí, y un análisis de los componentes del signo en Peirce me dio las pistas para tratar de 
entender los signos que aparecen en la calle en términos de fundamento del 
representamen, efectos sígnicos y modo de semiosis preponderante. Por último, la 
lectura de Ariel y Arisbe de Fernando Zalamea me dio pistas para entender cómo la 
Séptima se establecía como lugar de significación.  
La lectura de Merleau-Ponty estuvo guiada por el deseo de entender la afirmación de 
este pensador de que el cuerpo se establece medio de comunicación con el mundo. La 
pregunta sobre cómo se entiende al cuerpo en relación con la Séptima me llevó a 
entender al cuerpo, al espacio y al mundo de un modo fenomenológico y hacer lecturas 
estéticas y fenomenológicas de la Séptima. En estas lecturas descriptivas encontré 
mucha similitud con el trabajo de George Perec.  
8.2.1 Diálogos entre lecturas34 
 Dialéctica. Una de las conexiones más interesantes que descubrí entre Peirce y 
Benjamin es la relación entre dialéctica y Terceridad. No sólo porque el proceso 
pragmático de conocimiento es eminentemente dialéctico (véase sección 2.2.5), 
sino también porque dónde hay una tensión dialéctica, hay una Terceridad, es 
decir, hay un proceso de significación. Cuando hallamos una constelación de 
tensiones, quiere decir que allí se encuentra un conocimiento relevante para la 
historia. Es allí cuando debemos tratar de descifrar esas constelaciones. En un 
análisis de éstas, se podrían mirar sus efectos sígnicos y las mediaciones que se 
surgen a partir de ellas. 
Por otro lado, se podría llegar a pensar en el método pragmático de conocimiento 
como un método de “montaje” en dónde mentalmente relacionamos el signo con 
todos los contextos y con todos los efectos sígnicos posibles.  
                                               
 
33 Fue de especial importancia la obra de Gonzalo Génova, la tesis doctoral de Ignacio Redondo 
sobre la comunicación en Peirce y los distintos libros de Fernando Zalamea (véase bibliografía). 
Estos estudios secundarios sobre Peirce me ayudaron a elegir qué textos de Peirce debía leer.  
 
34 Un análisis profundo de las relaciones entre Walter Benjamin, Merleau-Ponty y Charles Sanders 
Peirce daría para una tesis doctoral, por lo que aquí sólo quiero enunciar algunas conexiones que 
encontré en mi lectura.  
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 Red de relaciones y sistema de signos. Según Benjamin, entendemos una ciudad 
cuando comprendemos su sistema interno de significados. De acuerdo con 
Colapietro (en Redondo, 2006, p. 98), en la semiótica peirceana, me puedo 
identificar y reconocer en la comunicación con el otro, en la medida en que el 
significado se nos da juntos en nuestra experiencia de nosotros mismos como 
inmersos en una red de relaciones. Entonces, podemos entender el sistema 
interno de significados en la medida en que podemos de alguna forma identificar y 
reconocer la red de relaciones que está en juego.  
Estas dos conexiones entre Benjamin y Peirce muestran cómo dos “sistemas” de 
conocimiento tan distintos pueden generar un magnífico escenario de investigación y son 
de una riqueza tan amplia para los estudios en comunicación, urbanos y culturales.  
8.3 Proyecciones 
Cualquiera de los aportes teóricos encontrados en esta investigación podría llegar a ser 
útil en otra investigación sobre comunicación urbana.  En primer lugar, la maravillosa 
fecundidad del pensamiento de Peirce sirve para hacer análisis de los signos, de los 
escenarios de significación y de las formas en las que las personas se relacionan con el 
espacio.  En segundo lugar, toda la teoría de Benjamin sirve como marco de partida y de 
cuestionamiento para estudios culturales o urbanos. Y en tercer lugar, la fenomenología 
de Merleau-Ponty puede aportar en cualquier investigación en la que el escenario y los 
objetos que allí habiten incidan de algún modo en el sujeto.  
La máxima pragmática y la semiótica peirceana pueden ser muy útiles en los estudios de 
comunicación urbana. Sería interesante realizar una investigación macro sobre la ciudad, 
en donde se evaluaran los signos que aparecen en razón de todas sus apariciones reales 
y concebibles (todos los contextos concebibles) en la ciudad y en contextos rurales. 
También se podría hacer un estudio histórico en donde se evaluaran los efectos sígnicos 
de algunos objetos y residuos que se han establecido como signos en distintas épocas 
históricas  
Puedo imaginar también una investigación sobre las tensiones dialécticas y los residuos 
encontrados en la ciudad. Y una sobre la red de relaciones de significación o sistema de 
signos en un lugar en la que se tengan en cuenta la percepción y la vivencia de los 
habitantes el lugar, y analizarla en términos de Terceridades: modos de semiosis, 
significación, mediaciones y conexiones.   
Por otro lado, el trabajo visual  mostrado en esta tesis puede ser de ayuda en otros 
estudios de ciudad. Personalmente, sólo he encontrado trabajo visual de este tipo en 
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periódicos, revistas y obras de arte35. Sin embargo, en ciertas ocasiones asistir 
constantemente a un lugar (calle, casa centro comercial, museo) puede ser insuficiente 
para observar con éxito el lugar, ya que en la inmediatez del lugar y con tantos estímulos 
sensoriales se pueden perder de vista fenómenos importantes. Es por eso que aislar de 
cierta forma lo visual por medio de imagen fija y móvil puede contribuir a una observación 
eficaz del lugar. Sin embargo, ni la fotografía ni el video puede reemplazar la observación 
directa del lugar. De hecho, si no se toman en serio las imágenes y no se trabaja con 
ellas quedan reducidas a ser simples testigos del recorrido. 
                                               
 
35 Podemos encontrar en trabajo de Zenaida Osorio, Bertolt Brecht y John Berger.  
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